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摘要 
 
随着科学技术的进步和人们生活水平的提高，电子商务迅速发展并成为人们
的一种生活方式，视频行业同样经历了巨大的变革，并深刻影响着人们的生活和
娱乐。传统视频广告是电子商务与视频行业结合的一个重要方式，但是这种结合
是浅层次的，并且在结合过程中出现了诸多的问题，比如视频植入广告和观看视
频时强制观看的广告所带来的体验上的不友好。本文将注意力集中在广告在视频
中的地位和存在形式上，力求提高用户体验，降低广告对视频质量的不良影响。 
通过分析当前研究的现状，本文首先确定了存在的主要问题，重新定义广告
与视频的关系，让广告为视频质量服务，通过集中提炼和精心设计，最终设计了
基于视频内容的广告嵌入和呈现体系，该体系从视频制作、视频播放和用户交互
体验几个角度详细说明了广告所应该占据的地位，并利用人工辅助的视频内容识
别技术、视频携带商品信息技术和携带商品信息的视频播放技术等将广告无缝嵌
入到视频中，避免了强制观看广告所带来的体验问题，同时增加了用户在观看视
频过程中的交互性，提高用户体验，进而通过视频质量的提高来进一步提升广告
的效果。 
在基于视频内容的广告嵌入和呈现体系的指导之下，采用传统的 LAMP
（Linux +  Apache + MySQL + PHP）架构对核心系统进行了实现，以验证该系
统的可行性。本文从软件工程的角度对系统的需求、设计、实现和测试进行了描
述，并在总结本文设计体系和实现系统的基础上对后续的研究方向做出一定的展
望。 
 
关键词：电子商务；视频购物；视频内容识别。 
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Abstract 
As development of science and technology, life of people has improved greatly, 
e-commerce has developed rapidly and becomes an important lifestyle, at the same 
time video industry has changed greatly and has influenced people’s entertainment 
style significantly. Traditional video advertisement system plays an important role in 
combination of video industry and e-commerce, however, it’s in low level, for the 
advertisement is not a part of video. Furthermore, the combination brings many 
problems such as awful experience caused by implanted advertisement and forced 
watching ad video. This paper focus on changing position of advertisement and 
improving user experience. 
We located major problems by analyzing present situation of video industry and 
e-commerce. After refining and elaborate design, we finally design the ad embedding 
and displaying system based on video content. Then a detailed description is provided 
on the aspect about video making, video playing, and user experience. With the 
technology of human aided video content recognition, video carrying commodity 
information and video playing with information synchronous, the advertisement is 
embedded into video seamlessly and the awful experience caused by ad is avoided. At 
the same time, more interactive operation, good user experience and much ad effect 
makes this system more valuable. 
An content based video ad embedding and displaying system is implemented 
under the introduction of the above system using traditional LAMP(Linux + Apache + 
MySQL + PHP) framework, in purpose of determining the feasibility. We describe 
the requirements,  design, implementation and testing abiding by software 
engineering. The conclusion and prospect is provided at last. 
 
Key Words：E-commerce; Video shopping guidance; Video content recognition. 
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第一章 绪  论 
随着生活水平的提高，人们的购买力也不断增强。经过多年的发展，电子商
务已经逐渐走向成熟，这种方便快捷的购物模式成为人们生活中不可或缺的一部
分。同时，视频作为一种方便的娱乐方式，不仅具有娱乐的功能，也承担了一部
分广告的功能，增加电子商务过程中商品的宣传广告作用。然而传统的强制广告
和视频强行植入广告的方式不但给用户体验带来了不好的影响，而且对视频作品
的质量提高造成了不小的障碍。本文集中关注了如何解决广告在这个体系中的地
位问题，设计了一种基于视频内容的广告嵌入及呈现体系。 
1.1 研究背景及意义 
改革开放几十年后，人们的生活水平普遍提高，娱乐已经成为人们生活中必
不可少的一个组成部分，而在所有的娱乐方式中，观看视频是最受欢迎的一种，
更因其生动的特性，视频也具有了很多其他方面的重要的作用[1]，比如视频的信
息传递作用在广告和教育领域得到重要的应用。视频网站因此也迅速发展，然而
现在的视频网站在进行视频播放过程中强行进行广告植入，严重影响了视频在观
看过程中的体验，这看似是一种用户与商家间不可调和的矛盾[2]，但是也应该就
转化的办法，提高用户体验，又能够维持网站运营。 
现在用户所能观看到的视频不仅在进行播放的时候强行植入广告[3,4]，另一
方面，视频制作商在进行视频制作过程中一般需要投资方进行投资[5]，而资方一
般会要求视频中出现大面积的广告信息，或者再设计演员的台词时需要在其对白
中加入相关商品的描述，以达到广告宣传的结果。这对视频的制作方提出了要求，
其在制作过程中要充分考虑所植入内容对视频的影响程度，并将这种不好的影响
降到最低。然而，从视频制作的角度考虑，这只会降低视频的质量，而不是提高，
相当于增加了制品制作方的工作却降低了视频的质量。改变这种传统的广告方
式，对视频制作方、对视频都具有很高的价值。 
电子商务的迅猛发展和充分普及让网上购物成为一种重要的生活方式[6]，但
是从每一位商家的角度考虑，广告仍然是必不可少的宣传手段，而传统电商的广
告一般多为网页、户外、电视广告等，不考虑广告的精准性，具有很大的局限性
[7]。如何提高广告的精准性是一个值得考虑的问题，广告主投放在视频网站上的
广告具有同样的问题，如果能够将视频网站上的广告进行精准投放，专门针对每
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个可能的用户进行推送。同时，让广告的效果和视频的效果进行完美的结合，让
广告更好地融入视频中，具有很重要的意义。 
从视频制作，到广告投放，进而视频用户转化为商品的消费者，在这个过程
中[8]，存在着诸多的问题，广告植入严重影响了用户体验，在进行用户转化的过
程中精准性也有待商榷。归根到底，是广告在这个过程中的定位问题，广告作为
一种信息传递的方式，不应该成为阻碍视频质量提高的因素，而应该让广告促进
视频质量提高。另外，不可否认的是视频中的许多商品展示对用户具有很高的吸
引力，通过视频本身进行广告宣传具有一定的可行性。本文集中解决这些问题，
通过设计一种合理地体系，对上述问题进行改善，既能提高用户体验，又能改善
视频质量、广告效果。 
1.2 国内外研究现状 
电子商务在国内的发展不过短短二十几年的时间，像淘宝等一大批电子商务
网站迅速崛起，不但实现了市场的迅速扩张，而且深刻改变着人们的生活方式。
网上购物，从最初的时尚发展到了今天走进了几乎每个人的生活，这已经成为一
种生活的方式[7]。电子商务的发展也在推动着购物本身的不断完善。最初的购物
需要进行复杂的商品搜索，信息浏览，以及商品对此，最后经过一系列复杂的操
作完成网上支付，商品寄送等，网络的不完善也使得用户的支付信息极不安全。
反观今天，浏览商品信息几乎时时都在进行，而购物操作几乎只需一键，网络安
全也大大提高，这都是电子商务不断发展的结果，是电子商务追求用户体验，追
求方便快捷的原则趋势。另外，电子商务所需要的广告支撑也与以前大不相同。
最初的广告有以下几种方式，一是通过分类网站进行网站导流，二是通过在各种
各样的网站上进行弹窗式的广告投放。发展到今天，电子商务市场的完善和资本
的投入，广告的方式更加全面，包括电视广告、户外广告、视频广告比比皆是。
然而，这些广告的投放，在很大程度上对用户的体验产生了非常坏的影响，特别
是视频网站现在强制观看广告的方式让很多用户无法忍受，但是一旦这成为一种
行业的共同方式之后，用户也没有选择。然而，在体验不断发展的时代，这种以
牺牲用户体验换取广告效益的方式必然会为新的方式所取代，同样也需要不断地
探索，如何实现体验的提高和广告效益的双重收获。 
在互联网发展的过程中，视频作为一种有效的娱乐方式开始进入人们的生
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活，电影、美剧、剧集、专题视频等满足了各种各样的人的需求。随着互联网资
源成本的降低和人们生活方式的转变，视频网站的功能已经不仅仅停留在娱乐性
上，其功能还包括以下几个方面，第一，视频可以作为一种信息获取的途径[1]。
视频声形并茂的特点相比于单纯的文字图书或广播具有更好的传递效果，近些年
各种各样的公开课、公益演讲迅速发展。第二，视频可以作为信息表达的途径。
传统的看客到今天的拍客的转变，让每个用户成为视频的发布者，专业团队的制
作更是产出了一系列的精良的视频。第三，视频承担了部分广告的功能[9]。视频
的飞速发展积累了大量的用户，却迟迟找不到更好的商业模式，很多视频网站仍
然以广告为生，依靠在视频前后进行大量的强制广告植入获得相应的收益[10]，
但是，这种植入广告影响的不仅仅是用户的体验[11]，而且造成了用户流失等问
题，为大多数人所诟病。 
视频网站的前端是视频的制作，在视频制作过程中，广告仍然具有很重要的
影响。在制作人进行影视制作的过程中，通常需要寻找相应的资本来支撑视频制
作过程中的投入，而资本一般会要求影视制作方在视频中进行大面积的品牌展
示，或者再情节中嵌入对某款产品的说明。这些元素本身与视频无关，在视频播
放过程中会带给用户非常大的影响，脱离了视频提供高质量沉浸体验的初衷。让
这些与原本剧情无关的品牌或商品成为视频的一部分需要耗费制作人很多的精
力，却仅仅能够降低广告对视频质量下降的影响。如何让视频制作人专注于视频
质量的提高[12,13]，让视频本身具有广告效果，而非强行植入广告，是摆在当前研
究人员面前的一个重大问题。 
以往用户进行网上购物的方式一般有以下几种，一种是在自己有需求的情况
下，通过搜索引擎或者购物网站提供的搜索功能进行商品的搜索，经过一系列的
对比之后确定自己想要的商品，最终进行购买；另外一种是通过电子商务网站的
促销信息[14]，激励用户进行购买，虽然此时用户可能并不需要该产品，受到低
价或让利的诱惑影响，产生购买欲望并最终购买。除此之外还有另外一种方式，
即用户在观看视频的过程中，为视频中的某件商品所吸引，产生购买欲望，并费
尽心思通过各种各样的方式进行同款的查找，一般面临的后果包括找不到、找到
假货或者耗费大量的钱财从其他渠道获取。这种方式中，视频本身已经成为一种
广告[15]，而这种广告的效果往往是真实的，并且如果能够提供方便的接口，并
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从源头上保证产品的质量，将是一种很好的模式。并且在找同款非常普遍的情况
下，具有非常大的潜力。 
总得说来，在这个领域内，现存的问题可以从以下几个方面来阐述：（1）
强行植入广告对视频网站的用户体验影响有很大的影响。视频网站强制观看的广
告从几秒增长到几十秒，一方面是用户体验的急剧下降，另一方面也反应了视频
网站的无奈。利润的需求要求视频网站不得不做出这样的牺牲，但是如果存在一
种新的可行的方式，能够改变这种情况，将具有很重要的意义。（2）广告在视
频制作过程中的地位需要改变。并非所有的广告都是用户不愿意看到的，如果广
告的内容是用户需要的，或者广告呈现的效果并不影响用户的体验，广告的存在
便不再受到用户的排斥。广告不应该过分强调产品的信息属性，而应该增加其效
果的呈现，一件衣服只有穿在一个真实的人身上的时候才体现出这件衣服的效
果。所以应该让广告成为推动视频质量提高的动力。（3）电子商务需要视频网
站提供的流量导入。“找同款”的现象，正是说明了人们购物习惯的改变，每个
人都有追求影视作品中的效果的权利和欲望，而这些，恰恰是电子商务网站所需
要的流量资源。如何提高从观看广告，到进行购物的转化效率是值得好好考虑的
问题。 
1.3 本文研究内容 
本文针对上述问题，提出了一套完整的基于视频内容的广告嵌入及呈现体
系，即在视频中加入商品信息，通过适当的方式进行呈现，改变广告在整个过程
中的地位。让视频制作者专注于视频的制作，而不必考虑广告的影响，将所有的
精力集中于视频效果的呈现上；让视频网站改变植入广告的强制属性，让视频呈
现的效果本身成为广告的一部分，实现广告的功能；通过与用户的交流互动和简
便的操作将购买操作给电子商务网站带来良好的收益。在这个过程中，本文采用
了视频携带商品信息技术、用户辅助的视频内容识别技术和携带商品信息的视频
播放技术等。同时，为了验证该体系的可行性，实现了一个基于内容的广告嵌入
及呈现系统，通过视频网站播放携带商品信息的视频实现广告到购物的转化，并
通过一系列的用户行为的设计，增加网站的用户粘性，引导用户进行特定的行为
等。 
本文的主要结构如下： 
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第一章绪论。本章简要介绍了本文的研究背景和选题意义，并对当前的研究
现状进行了详细的分析，并发现了现存的主要问题，最后阐述了本文的研究内容
及相关的结构安排。 
第二章主要技术简介。本章介绍了几种在该体系指导下的系统实现可能用到
的主要技术，包括如何让视频进行商品信息携带的技术，如何通过用户辅助，发
现视频中潜在商品的技术，如何播放携带商品信息的视频的技术等。 
第三章系统需求分析。本章从需求的角度对系统的设计目标进行了描述，将
系统从数据层、通讯层、基础层、应用层分别进行了详细说明，并从业务角度、
功能角度分别对系统需求进行了分析。同时，举例说明了系统所进行的用例分析。 
第四章系统设计。本章详细阐述了基于视频内容的广告嵌入和呈现系统的设
计理念和详细设计，从视频制作、视频播放、电子商务和用户的角度分别阐述了
这种模式的设计，并对模型进行分析，最后阐述了系统的数据库设计。 
第五章系统实现。本章从视频制作、视频播放、电子商务、用户交互的角度
分别进行了系统实现的描述，其中包含了效果图的展示、核心源码的说明以及实
现原理的阐述。 
第六章系统测试。本章从功能性和非功能性的角度分别对系统的测试进行了
说明。功能性测试分模块对其中的重点功能给出了详细的测试用例，非功能性测
试对系统运行时的时间性能和资源占用情况进行了测试。 
第七章为结论和展望。本章对文章的内容进行总结，并对该领域以后可能需
要作出努力的地方进行一定的展望。 
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第二章 关键技术介绍 
在本文实现过程中，通过定义文件格式，使商品信息能够成为视频中可选的
一部分，并通过简单的交互对该格式文件进行修改和编辑。在这个过程中，主要
涉及到的技术包括以下三个方面：视频格式定义、人工辅助的视频内容识别技术、
携带商品信息的视频播放与交互技术。 
2.1 商品信息嵌入技术 
经过十余年的发展，2004 年左右进入中国的网络视频行业经历了出现到繁
荣的历程，特别是随着大量的风险投资介入，网络视频行业发展迅速，并逐步走
向成熟，成为民众休闲娱乐的主要应用。从现在来看，从视频格式上进行创新已
经是一个比较艰难的领域，结合本文的研究内容，作者最终提出了一种在不改变
视频格式的情况下，让视频服务于电子商务的体系架构。如何让视频，携带商品
信息是本节讨论的重点。 
2.1.1 概述 
多年发展以来，视频的格式的格式（特别是网络视频）发展充分，主要格式
包括 flv, mpeg 等。为了适应互联网在线播放的需要，一方面需要提高服务器与
用户端的视频传输速度，一方面需要减小视频文件的体积，降低网络压力。为此，
之前的网络视频研究集中于两个方面，视频信息的压缩、通过视频文件分割等方
式进行的网络视频请求方式、以及 P2P，本地缓存等传输方式。 
视频文件中包含的信息主要包括以下几个方面，画面信息、音轨信息和其他
信息，在这里，其他信息包括字幕等。字幕格式包括图片为基础的图片字幕格式
[16]，文字为基础的文字字幕格式，文字字幕格式因其小巧灵活的特点在视频中
广泛运用。文字字幕的存在方式一般有三种，即制作成画面信息，随画面一起播
放；内嵌到视频文件中，播放器在播放过程中同时解析；外置为字幕文件，通过
手动或自动解析的方式与视频进行同步。字幕文件是一种文本文件，通过一种播
放器认可的规则进行制作，从而实现播放器的解析。为了保证同步，字幕文件中
一般以开始时间和结束时间界定一句字幕出现的时机和延续的时间。另外字幕文
件中也包含文字的信息，如字体、大小、字幕显示位置、文字颜色等。 
受到字幕文件的启发，本文提出了一种类字幕文件的商品信息文件格式
(.CIF 格式)，在其中包含商品信息，并与视频同步，在视频播放过程中保证商品
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信息的实时对应。 
CIF 文件的主要目的是存储视频播放过程中出现的商品信息，并保证在视频
播放时能够同步进行解析。在视频播放过程中，基本上有画面的地方就有可能存
在潜在的商品，而这件商品在画面中将存在一定的时间。为了能够准确识别该商
品，还需要知道该商品在画面中的位置。另外，商品本身的信息也是文件的一部
分，以保证用户能够解析到该商品的销售信息，从而方便购买。因此，CIF 文件
的主要内容包括以下几个方面：(a) 商品信息。包括商品的名称、编号、简单介
绍、详细介绍链接等。(b) 播放信息。该商品在视频中出现的时间，持续时间，
以及在该帧中的位置等。(c) 销售信息。该商品的销售地址、销售价格、购买链
接、商品信息更新地址等。 
2.1.2 商品信息编码 
XML 是一种可扩展标记语言，使用该方式可以通过简单的定义，以标记的
形式对信息进行格式化，形成统一的语义表达，最终达到信息传递的目的。由于
该形式的方便性和小巧性。CIF 文件即借鉴了该形式。将文件分为头部（head）
和主体（body）两个部分，在头部对文件信息进行简单描述，主体部分详细描述
视频和商品信息。主体部分主要分为视频信息（film）、商品信息（list）和播放
信息（stream）。具体形式如表 3-1 所示。在每个模块，分别以标记的形式给出
了相应的说明。如<stream>标记记录的是商品在视频中出现的信息，在某个时间
点，如果视频中出现的商品信息发生变化，则会产生一条<sm>记录，该记录中
的<time>标记记录了时间点，<comidity>标记记录了商品索引：其中的 type 属性
给出了变化的类型，”in”表示新商品出现在画面中，”out”表示商品从画面中消
失，”chg”表示商品的位置发生变化；posv 和 posh 属性给出了该商品的中心位置
相对于左上角的位置；size 属性给出了该商品的大小占视频宽度的百分比。考虑
到减小文件大小的问题，并没有给出完整的商品边界，只是通过中心位置和大小
大体限定了商品的位置。如果完整记录商品的边界，需要的信息则会比较大。 
由于销售的商品会有一定的有效期，过了这段有效期以后，商品存在下架或
者更改销售信息的可能。所以在文件中给出了信息的有效期（validityperiod）的
概念。只有在这段时间内，用户才可以从信息中的商品销售网址获得购买接口，
一旦超过有效期，用户则需要通过更新网址（updateURL）进行更新信息的查找，
从而获得购买链接。另外，为了能够让视频信息和商品信息保持一致， 
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